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EDITORIAL 
El nostre butlletí ha arribat al seu número 3 1, assolint 
una edat de més de tres anys. Lo que va començar es-
sent el fruit de l 'entusiasme d'alguns companys , editat 
a m b precarietat de mitjans i no massa quali tat , s'ha 
mant ingut surant , augmenta t el seu nivell i t irada a 
mida que anava augmentant el nombre d'afiliats al nos-
tre Sindicat. 
Duran t aquest temps, el nostre Butlletí ha intentat , 
a m b més o manco sort, servir als Trebal ladors de l 'En-
senyança, posant al seu abast informacions d' interés 
laboral, opinions damun t els aspectes sociopolítics de la 
nostra feina, articles sobre didàctica, programació, bi-
bliografia pedagògica, etz. Així hem volgur fer realitat 
impresa la voluntat de servei que és la base dels nostres 
estatus. 
Malgrat aixó. havent sotmès el tema de la nostra pu-
blicació a l 'anàlisi per part del Consell Plenari del 
STEI , tot i valorant que PISSARRA ha assolit, fins ara. 
g lobalment , els seus objectius, es va considerar conve-
nient replantejar parcialment la seva edició, tant en 
referència als aspectes tècnics com al contingut . 
En quant al pr imer punt , sembla convenient millorar 
la presentació i periodicitat de la revista, així com rees-
t ructurar les seves seccions i «profes ional izar» en certa 
mida la publicació. En funció d 'aixó, es formà un Con-
sell de Redacció integrat pels qui voluntàr iament s' 
oferiren (i que , òbviament , roman obert per a qualsevol 
afiliat que vulgui afegir-se) per assumir des d 'avui la 
responsabili tat de manten i r una linea de quali tat i una 
regularitat en la publicació que. en principi , es preveu 
sigui mensual durant el curs escolar. Per aconseguir-ho 
es compta a més a m b el recolzament tècnic de l 'equip 
dc Promotora Mal lorquina de Mitjans de Comunicac ió . 
En cuant als continguts de P ISSARRA, es considerà 
que una gran part de l ' informació que es publica arriba 
als nostres afiliats o suscriptors amb massa retràs, fent. 
que es converteixi en un veritable «fosil periodístic», 
per aixó pareix convenient que l ' informació urgent es 
faci arr ibar per altres mitjans (correu, fonamentalment) 
reservant una pet i ta proporc ió de les pàgines de la re-
vista a les informacions menys «caduques» o a temes 
purament sindicals. 
I la resta? 
Tots els professionals de l 'Ensenyança, en qualsevol 
dels seus nivells hem constatat en qualque momen t la 
necessitat de compta r a m b una publicació d 'àmbit insu-
lar a la qual poguéssim emetre i rebre sense restriccions 
opinions, desitjós, i experiències. U n a «agora» de dis-
cursió a la que poguéssim constatar, sense distorsions, 
les nostres coincidències i discrepàncies amb els altres 
companys , així com intercanviar les nostres experièn-
cies professionals. 
I és aquí on PISSARRA es marca nous objeetius: els 
de servir de vehicle per a aquesta comunicac ió lliure 
entre tots els ensenyants . sense censura, sense restric-
cions ni condicions prèvies de cap tipus- ni tan sols la 
d'estar afiliat al STEI. 
En conseqüència , volem fer una crida a tots els com-
panys que a les Escoles, Col· legis, Instituts i Facultats , 
en centres privats o estatals, sentenla necessitat de millo-
rar cada dia el seu treball , de fer de l 'ensenyança un 
autèntic servei per a la majoria, per a una societat que 
inclou l 'educació com una de les seves necessitats prio-
ritaries. per a un poble que lluita per recobrar els seus 
signes d'identificació lingüístiques i culturals. Els cri-
dam per ens ajudin a aconseguir que PISSARRA sigui 
un ins t rument valuós en la consecució d'aquests fins. . 
R E N O V A C I Ó N 
D E L C O N V E N I O 
De los puntos contenidos en los acuerdos entre los 
sindicatos y la patronal de enseñanza privada se puede 
deducir que los trabajadores hemos avanzado en nues-
tras reivindicaciones. 
Evidentemente no se puede valorar de otro modo el 
incremento salarial superior a los indicados en el 
A.N.E. . la jubi lación a los 64 años, seguro de responsa-
bilidad civil, etc. 
¿Por qué razón este año no hubo conflicto en la nego-
ciación? 
Es necesario tener en cuenta para responder al inte-
rrogante p lanteado ciertas cuestiones: 
- Las subvenciones han sido incrementadas este año 
en los Presupuestos Generales del Estado en un 26,4 % 
con respecto al año anterior. 
Es to implica que a pesar del incremento del número 
de aulas subvencionadas al 100 %. el módulo se incre-
menta considerablemente . 
La Ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria 
está en puertas y tanto el gobierno como a la patronal 
les interesa que el curso escolar transcurra sin proble-
mas. No obstante la importancia dc este tema requiere 
un t ra tamiento específico a realizar poster iormente. 
Un pun to negativo es que los salarios del personal no 
docente siguen siendo muy bajos y es impor tante que 
los trabajadores docentes seamos conscientes de este as-
pecto, porque con los sueldos inferiores a 40.000 pese-
tas brutas hay que ser un gran equilibrista para llegar a 
fin de mes. 
Para conclui r esta breve exposición creo necesario re-
marcar que nadie nos ha regalado nada, porque por una 
parte el gobierno no ha cumpl ido todavía el ar t ículo 
124 de la L.G.E. (equiparación salarial y laboral con 
'enseñanza estatal) y si para el p róx imo convenio nos 
descuidamos a u n q u e haya ley de financiación aprobada 
para el curso 82 -83 , la equiparac ión se realizará de la 
forma que interesa a la pa t ronal , que al menos en cier-
tos aspectos con las horas lectivas, no es la que es tamos 
re iv indicando los trabajadores. 
ACTA DE LOS A C U E R D O S S U S C R I T O S 
ENTRE EL MINISTERIO, A M P E , FESPE Y 
CCOO Y RATIFICADOS POR UCSTE 
La aplicación del sistema general de retr ibuciones 
complemen ta r i a s a los funcionarios docentes , y en con-
creto, la asignación de c o m p l e m e n t o de dest ino plantea , 
especia lmente en los Cuerpos de profesores de menor 
índice de proporc iona l idad , ciertas dificultades, al pro-
ducir una aper tura excesiva de su abanico salarial en 
función de los puestos desempeñados , y al no poder 
retr ibuir a todos ellos con un nivel m í n i m o de d icho 
c o m p l e m e n t o sin d isminui r sus tancia lmente otros con-
ceptos retributivos. 
Es difícil valorar, de otra parte , en todos los supuestos 
de transición de un sistema retr ibut ivo a oto, cuales 
deban ser las exigencias a que deba responder el modelo 
futuro >• m u c h o más c u a n d o el pun to dc referencia -el 
resto de la Adminis t rac ión Públ ica- , es un marco diná-
mico en constante evolución. 
La aplicación gradual del Real Decreto 3 .313 /1981 , 
en sucesivos ejercicios presupuestar ios , permi te asignar 
los incrementos retr ibut ivos disponibles para el presen-
te año sin prejuzgar todavía cual deba ser el modelo 
final de las re t r ibuciones complemen ta r i a s de estos fun-
cionarios docentes , pos ib i l i tando abrir un proceso de 
información y consul ta al p rop io profesorado que haga 
vialbe tomar la decisión final con mayor acier to. 
Por ello, y c o m o consecuencia de las conversaciones 
manten idas duran te los ú l t imos días por el Minister io 
de Educación y Ciencia y la Asociación Nacional de 
Profesorado Estatal de EGB (ANPE) , Federación de En-
señanza de Comis iones Obreras ( C C O O . ) . Federación 
de Sindicatos de Profesorado Estatal (FESPE) y Unión 
Confederal de Sindicatos de Trabajadores de la Ense-
ñanza (UCSTE) , se han a lcanzado los acuerdos que a 
cont inuación se reflejan: 
1.- Por lo que se refiere al profesorado de EGB se de-
jan sin efecto duran te el presente ejercicio económico 
los criterioOs de aplicación del Real Decreto 
3.3 1 3/198 1. distr ibuidos con fecha 20 de enero . 
2 - Duran te el actual ejercicio económico los incre-
mentos de retr ibuciones complementa r i a s del profeso-
rado de EGB se adecuarán a las siguientes normas: 
2 . 1 . - T o d o profesor de EGB exper imentará en sus 
retr ibuciones un incremento anual de 31.200 pesetas al 
igual que el resto de los funcionarios docentes , como 
consecuencia de la apl icación del ci tado Real Decreto. 
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2.2 - Esta cant idad se distruirá en 18.000 pesetas 
anuales de incremento de la exclusiva dedicación do-
cente y 13.200 pesetas de incremento del incentivo del 
C u e r p o . 
2 . 3 . - Duran te el presente curso escolar no se retribui-
rán nuevos complemen tos de dest ino. Los existentes en 
1 de enero de 1982 serán devengados, en igual cuant ía , 
bien por el mismo concepto o c o m o gratificación o 
c o m p l e m e n t o compensador . 
2 .4 . - Los funcionarios de empleo interino percibirán 
un a u m e n t o en sus retr ibuciones igual a los funciona-
rios de carrera, si bien su distr ibución por conceptos 
será la necesaria para acomodar los a las prescr ipciones 
contenidas cn el Decreto 889 /1972 . 
3 . - La distr ibución de los incrementos retr ibutivos, 
conten ida en el n ú m e r o anter ior , no prejuzga cuales 
deban ser los criterios que presidan la apl icación final 
del Real Decreto 3 .313 /1981 . a fiun dc facilitar que di-
chos criterios sean los que el p rop io profesorado deter-
mine . 
A estos efectos, se abrirá un proceso formal de infor-
me y consul ta al profesorado, a través dc los claustros y 
Direcciones Provinciales, cuya normat iva será elabora-
da con jun tamente por el Ministerio y las Organizacio-
nes que suscriban este acuerdo, que valorarán los resul-
tados del proceso. 
La consulta se extenderá a los profesores de todos los 
niveles educat ivos no universitarios dependientes del 
Minister io de Educación y Ciencia y deberá estar con-
cluida antes del 15 de jun io de 1982. 
4 . - Los resultados dc la consulta a que se refiere el 
apar tado anterior, de te rminarán la distr ibución entre 
complemen to de destino u otros conceptos , de la canti-
dad que resultaría de apl icar el c o m p l e m e n t o de desti-
no, nivel 12, a un número de puestos de trabajo equiva-
lente a la plantilla del C u e r p o de Profesores dc EGB. 
Dicha cant idad, con precios de 1982, sería, al finali-
zar el proceso, dc apl icación gradual del Real Decreto 
3 .313 /1981 , de 18 de d ic iembre , de ap ro x im ad amen te 
15.668 millones de pesetas, impor te que incluye los 
complementos de dest ino que ac tua lmente se vienen 
acredi tando a algunos puestos de trabajo de los señala-
dos en el Estatuto dc Centros Docentes . 
Por otra parte , la dedicación exclusiva docente se 
